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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian motivasi, lingkungan kerja, pengawasan
dan disipin kerja terhadap kinerja pegawai pada Pegawai Negeri Sipil Se Kecamatan Semarang Selatan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Se Kecamatan Semarang Selatan. Sampel dalam
penelitian sebanyak 107 pegawai. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan terlebih
dahulu diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai
Negeri Sipil Se Kecamatan Semarang Selatan, Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja Pegawai Negeri Sipil Se Kecamatan Semarang Selatan, Pengawasan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Se Kecamatan Semarang Selatan, Disiplin Kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Se Kecamatan Semarang Selatan.
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ABSTRACT
The aim of this research is to find out the impact of motivation encouragement, working environment,
supervision and working discipline toward the civil servants performances in South Semarang district.
The population of this research is all the employees of South Semarang district. Meanwhile, the sample of
this research is 107 employees. Furthermore, the technique of data analtsis is used multiple linier regressions
where at first the researcher did validity test and reliability test.
The result shows that motivation, working environment, supervition and working discipline give positive and
significant impact toward the civil servants performances in South Semarang district.
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